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 Perdagangan internasional berkaitan erat dengan transaksi pembayaran, 
sebagai akibat adanya berbagai macam transaksi ekonomi, seperti jual beli barang 
dan jasa, pemberian dan perluasan fasilitas kredit dalam rangka ekspor maupun 
impor. PT Indo Veneer Utama merupakan salah satu perusahaan ekspor furniture 
di Kabupaten Karanganyar. Pembayaran melalui advance payment merupakan 
pilihan PT Indo Veneer Utama dalam melakukan transaksi dengan importir. Salah 
satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan ekspor maupun impor untuk 
melindungi penerimaan pendapatan akibat fluktuasi kurs dengan melakukan 
hedging. Selama menjalankan bisnisnya PT Indo Veneer Utama tidak melakukan 
perlindungan terhadap penerimaan pendapatan dari transaksi yang dilakukan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pembayaran, 
mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem 
pembayaran dan  mensimulasikan hedging pendapatan PT Indo Veneer Utama 
melalui metode pembayaran advance payment. Melalui simulasi yang dilakukan 
maka akan diketahui apakah sistem pembayaran yang digunakan memberikan 
keuntungan atau kerugian. 
 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis berupa analisis data 
deskriptif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap 
satu kasus secara intensif dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah didapat akan 
diolah, selanjutnya dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk teks naratif serta 
penyajiannya juga berbentuk tabel dan gambar. Langkah terakhir yang dilakukan 
adalah mensimulasikan data berupa pendapatan perusaan yang sudah disajikan 
dengan hedging. 
Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan metode pembayaran advance 
payment oleh perusahaan sudah tepat dibandingkan pembayaran secara tunai. 
Simulasi hedging yang dilakukan PT Indo Veneer Utama dapat melindungi 
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International trade related to the payment transaction as the result of many 
economics transactions, such as selling and buying a comodity and service, giving 
and extending credit facilities, in order to export and import activity. PT Indo 
Veneer Utama as one of furniture export company that located in Karanganyar. In 
doing transaction with the importer, PT Indo Veener Utama do the transaction 
through the advance payment. Hedging as the way to protect revenue as the effect 
of kurs fluctuation. PT Indo Veener Utama carry out the business without any 
method to protect revenue from the transaction that they have doing. 
The objective of the study is to identify mechanism of payment, to identify 
the problem dealing in the implementation of payment system and to simulate 
hedging income PT Indo Veener Utama that doing the payment through advance 
payment. The simulation shows that payment system will give provit or financial 
loss. 
The technique of analyzing data is using case study description to analyse 
the data. Case study is intensive and obtain a deep understanding of research 
toward of the study. The researcher using primary data and secondary data. The 
technique of collecting data are through interview, observation, and 
documentation. The technique of data processing are describing and showing the 
data into the narration table and picture. The last step is data simulation about 
revenue of the company be serve with hedging.  
The result of the study shows that PT Indo Veener Utama use advance 
payment as the payment method. It is better than cash payment. Hedging 
simulation also can protect the company from the financial loss and to increase 
the provit as the effect of kurs fluctuation. 
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